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552 lNSECTES, - HYMENOPT£R1-::;, 
1i6 HAIJCTUS SE1U}ENEUS Br, - Dcnsissime punc:tatus, pallido-hirtus; capite 
thoraccquc obscure viri<li-:enPis; 11lis snhhyalini~, ncrvis fl a vis; pcllibus abdomineq•Je 
nigris, segmentis margine posteriori rufcsccnlibus. - Long. 5 millim. - ( Voye1. 
notre P1. XLIX, fig. 6.) 
DE.SCR. Tete et corselet d'un vert bronze obscur, rev~tus df' poils courts d'un 
gris blanchatre. Antennes d'un brun fonce, lcgerement ferrugineuses en dessous 
ers l'extremite. T~le et corselet couverls de points enfonces petits et tres-serres' 
principalement sur la t~te. Ecusson moins <listinctement ponctue, termine en 
rrihe par une ligne tres-elevee; metathorax tronque en arriere. Ailes presque 
transparentes, avec les nervures jaunes; la nervure marginale, sous la cute des 
superieures, noire; ecaille d'un roux obscur. Pattes noires, garnies de poils cl'un 
cendre hlanchatre : ceux des tarses d'un jaune roux; l'exlremite de ceui.-ci fer-
rugineuse. .Abdomen finement ponctue, noir et luisant, roussatre au borcl pos-
terieur des segmens; ii est rev~tu, dans la derniere moitie surtout, de poils 
couches, peu serres, d'un jaune presque blanc. Bord <les segmens ventraux lege-
remenl roux, gami de poils d'un jaune obscur. Femelle. 
Bab. En Iai; for~t de Kouheh. 
777 HALICTUS SUBAURATUS Rossi (Apis subaurata) lTaUD, Etrusc. l\lant. P· q4, 
: 381. - Panz. (Apis. Faun. Germ. LVI, n.° 4 (femina). - Fabr. (1llegilla) 
Syst. Piez. p. 3 3 3, n.° 2 2. - H. seladonius Latr.? Hist. nat. Crust. ct Ins. Xlll, 
P· 369. 
Bah. En Iai, sur lcs fleurs. 
7;g HAIJCTUS CfilNDIDCUS Fahr. (IJ.ylre11s) Syst, Piez. p, 31!l, n.• 1. - Panz. 
FaUD. Germ. LV, n." 2. 
Dab. A la mmie epoque que le precedent. 
779 DASYPODA SUBINTERR UPT A Rr. - Nigra, flavo-birta; facie, capitis latcrihus 
pectoreque albido-villosis, tboracis <lorso ferc nndo; alis suhflavesccntibus, apice 
obscuris, nervis obscure rufis; tarsis palli<lis; ah<lo:riinc irino, viuis trihus flavis sub-
inlL'ITDptis, segmcnto 5 .• ct vcntris posticis 2 flavo dc11se fimbriatis; ano fusco yiJloso. 
Fcmina. - Long. 15 millim. - (Voyez notre Pl. XLI , fig. 7.) 
DF.SCll. 'oir, re ·ctu <le poils d'un jaune qu; tire un peu sur le roux. Tete fine-
ment ponctuec, sarnie de poils blancl1alrcs sur la face ct sur les cciti- , et d'un 
j une hrui! en arrihe du vertex; labre horde de poils d'un roux don'.:. Corselct 
pa eme d, quelques points cnfonces tres-petits, presque nu en dcssus, garni 
tout autour d'un epais duvet jaune; celui de la poitrine est d'un blanc prt que 
pur. Ailes les~rement rous Cures, aycc l'cxtrernite plus obscure; nervures d'un 
,. 
lNSECTES, - HDffil'Of'fflES, 555 
c6te des ailes superieures noir~tre , ainsi que leur ecaille. Pattes 
d poil de I meme cou1eur quc ceux du corselet, plus abondans sur 
rticulier sur les posterieurs, que sur les jambes; Jes cuisses de 
de quelques-uns de ces poils, les autres n'ont que des 
; l quatre dcrniers articles de tous les tarses soot d'un jaune rou-
croche du d rnier, noirs. Abdomen hril1ant d'un leger l'eflet 
ponctue nr la moitie anterieu.re des segmens , de laquelle partent 
nu sur l'autre mo·tie; le premier segment porte des poils jaunes 
re x; les trois suivans sont omes de chaque c6te d'une bande de 
un peu arquee, laquelle ne touche a la hande du c6te oppose 
el poils plus courts qui se trouvent entre Jes deux; le cinquieme 
p que entierement revetu de poils tres-nombreux d'un jaune un 
qui f1 nnent une bande transversale non interrompue; l'anus est garni 
e te de p ils d'un hnm fonce, et en dessous de poils d'un jaune 
ro Les segmens du ·entre sont franges au hord posterieur de poils d'un 
e roux, pl ob urs sur les deux premiers que sur les suivans. Femelle. 
/J. . En • ·, d:ms la belle p · ne que domine le village de Gargaliano. 
iD ORIO Br. - 1gra, hirsuta; alis obscure fuscis, nervis nigris; tarsis 
fen"Ut,"Ulci (fi • a); hirsutior; vertice thoraceque obscure r.inereo-villosis 
). - Lo ... 15 milli • - ( o eT. notre PL A.LIX, fig. 8 et 9.) 
Eru.ieremen oir et velu. Cor elet fortement ponctue. Ailes n'1m 
fo ce, o - , enure noires; lecaille des superieures noire. Pattes 
re,,ru1es de poi ferrugineux au cote inteme des tarse.s; les poils de toutes les 
oirs. Abdomen rev~lll de poils p1u courts que ceux des autres 
u corp , finem t et lach meot ponctue. Ilord posterieur des segmens 
mment roussatr Femelle. 
ucoup plus elu; ur le vertex et le corselet les poils soot 
ur le milieu de ce dernier ils ont bruns; ceux des tarses et 
cote intern de jambes soot d'un hrun tres-legerement roussatre. 
i; foret de Kc,uhelL 
0 . On ne confondra p cette espece avec l'A. pilipes Fabr. ou alerrima 
am.; ca elle na p:is, comme celle-ci, de poils blancs aux cuisses et aux jambes 
derriere. En outre, I ail dans cette demiere soot tr:msparentes a la base, 
m.• 
l'A. morio elle soot entierement hrunes. 
D !IDIAT Br.- igra, flavo-hirta; alis rufcscentibus, npice ohscuris; 
ntis 3 primis rofis, 'J .° puncto laterali nigro, cum scqucoti utriaque 
l}-fiJJWriato, 5." nnoque oLscure rufo-hirtis. - Long. 15 millim. 
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554 ]l\'SECTES. - nnrtNOPTERES, 
Dr.sCR. T~tc et corselet 110irs, revelus de poils d'un jaune pile. l\let.athorax 
strie en travers a son milif.U, Ailes d'un roux sale, avec l'extremite plus foncee, 
et Jes nervures d'un jaune roux; la cote des ailes superieures noire, et lcur 
ecaille roussatre. Pattes noires, rev~tues de poils jaunes; extremite des tarses fer-
rugineuse. Les trois premiers segmens de !'abdomen d'un jaune rougeatre, avec 
la base du premier et. un point de chaque cote sur le second noirs; le reste 
de !'abdomen est noir; le quatrieme segment et Jes cotes de !'anus soot frangrs 
de poils d'un roux hrun; Jes segmens precedens soot garnis en arriere de poils 
serres et courts, cl'un jaune hlanchatre, qui forment sur le quatrieme une hande 
continue et sur le second et le troisieme une hande interrompue; le premier 
est nu en aniere. Ventre noir, avec le hord posterieur des segmens, le second 
en entier et les cotes du premier et du troisieme, roux : quelques poils d'un 
jaune roux garnissent tous ses segmens. Femelle. 
Huh. En l\lai; dans les environs d'Androussa. 
Ohs. Ceue espece se rnpporterait a la figure que donne Panzer (Faun. Germ. 
LIii, n.0 19) del'A. auslriaca, si cette figure ne representait le troisieme seg-
ment marque d'une Jigne noire; elle en diflere encore par les poils roux du bord 
de !'abdomen, et par les poils hlancs du hord posterieur des segmens. On ne 
peut la prendre non plus pour l'A. auslriaca Fahr. Syst. Piez. p. 525, n.0 1 5, 
car petks nigri signifie pour Fahricius que les pattes sont rev~tues de poils noirs; 
dans notre insecte, au contrairc, ces pattes sont herissees de poils jaunes. La figure 
de Panzer ne nous parait pas devoir se rapporte1· a r_,,J. austriaca, mais plutot a 
la v-ariC:1.e {,. du JJfelilla Schrankella de Kirby, l\Ionogr. Apum Anglire, II, p. 91. 
Du reste, il y a dans cette partie du genre Andrtena heaucoup plus d'especes 
qu'il ne devrait y en avoir, ce qui pro\'ient de ce que l'A. jlorea presente de 
nomhreuses varietes, dans le voisinage desquelles viennent peut-etre se placer 
denx ou trois especes seulement, que l'examen d'un grand nomhre d'indi,idus 
et des ohsen·ations sur l'accouplement et les mreurs pourront seuls determiner 
avec rigueur. 
782 ANDR£NA QUADRICIXCTA Dr. - :Nigra, flavo-hirta; alis Lyalinis, apice obs-
curis, nervis fuscis ; tihiis tarsisque posticis rufo-hirtis; ahdominis segmentis 4 primis 
flavo-funhriatis, segmento 5.° et ano fusco-villosis. - Long. 13 millim. - (Yoyez 
notre Pl XLIX, fig. 1 o.) 
D.ESCR. Noir, rev~tu de poils d'un jaune roussatre; ceux du front d'un roux 
fonce, ainsi que ceux du dessus du corselet; ceux du vertex hruns. Les poils 
des cotes du corselet et du metathorax sont tres-fournis et jaunes. Ailes lrans-
partnles OU tres-legeremenl Jayccs de jaune' avcc l'cxtremite plus obscure, et 
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